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This paper describes the noise evaluation of the swept source optical coherence tomography (SS-OCT) 
system using KTN wavelength swept light source. The contrast of a tomographic image depends on the 
rescaled signal noise. The SS-OCT system has the noise of the source and rescaled signal. The relationship 
between the source signal noise and rescaled signal noise was investigated. We found that the rescaled signal 
noise depends on the source signal noise. 























































































































図 3 (a)50 次と(b)53 次高調波ピーク値の時間特性 
 
KTN 波長掃引光源の基本周波数は 200 kHz である.周波
数 10 MHz の 50 次高調波では 2 dB 以内の変動であるの
に対して 10.6 MHz の 53 次高調波で最大約 5 dB もの変




























図 4 SS-OCT システム雑音評価系 
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図 6 光源信号と干渉信号の雑音解析 
 



























ここで,VIniは干渉信号の n 次高調波の i 波形目の電圧























   
         
 
     
   
   





ここで,VPi は i 波形目のリスケーリング信号スペクトル









調べる.図 8 に解析帯域が 200 kHz(NS = 1)から 225 
MHz(NE=1125)の光源信号ノイズ ASの SOA 電流特性を示
す.また,図 9 に解析帯域が 10 MHz(NS = 50)から 225 MHz 



























図 9 AIの SOA 電流特性 
 
SOA 駆動電流を 300,350,400,450,500,550 mA と変化さ
せて ASと AIを解析した.ASと AIは SOA 電流に依存して





















図 10 σP2の SOA 電流特性 
 




















SOA 駆動電流を 300,350,400,450,500,550 mA と変化させ
て σP2を解析した. 図 10 より σP2は SOA 電流に依存して
いることがわかる.  
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